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Abstract
TyPIfIcATION Of TwO LINNAEAN NAMES Of ThE GENUS ErigEron L. (cOMPOSITAE).— Lectotypification of the name 
Erigeron glutinosus L., with a Barrelier illustration from 1714 and E. tuberosus L., with a specimen from the UPS-
BURSER herbarium, is presented. 
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Resumen
TIPIfIcAcIÓN dE dOS NOMBRES LINNEANOS dEL GÉNERO ErigEron L. (CompositaE).— Se presenta la lectotipificación 
del nombre Erigeron glutinosus L., con una ilustración de Barrelier de 1714 y de E. tuberosus L., con un ejemplar 
del herbario UPS-BURSER.
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INTRODUCCIÓN
Durante un estudio del género Jasonia Cass. (Com-
positae), hemos podido comprobar que existen en 
la actualidad algunos nombres para los que todavía 
no han sido designados sus correspondientes tipos 
nomenclaturales. En concreto, se trata de J. glutinosa 
(L.) DC. y J. tuberosa (L.) DC., dos especies incluidas 
por Linneo en el género Erigeron L.
El género Jasonia comprende siete especies: J. 
antiatlantica (Emb. & Maire) Gómiz, J. bocconei 
(Brullo) M. Pardo & R. Morales, J. glutinosa, J. 
hesperia Maire & Wilczek, J. lopadusanus (Brullo) 
M. Pardo & R. Morales, J. rupestris Pomel y J. 
tuberosa (Tutin, 1976; Brullo, 1979; Gómiz & Mo-
rales, 2006). Según el criterio propuesto por Brullo 
(1979), J. glutinosa y J. tuberosa pertenecen a géneros 
distintos, y en este sentido, respecto a la primera, 
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considera como más apropiado su inclusión dentro 
del género Chiliadenus Cass., empleando el nombre 
de Ch. saxatilis (Lam.) Brullo, ya que sus capítulos 
presentan solamente flores flosculosas, además de 
aquenios con vilano de setas con una única fila de 
pelos, caracteres que considera de gran importancia 
taxonómica y justifican su inclusión en un género 
distinto de Jasonia. Sin embargo, Pardo de Santaya-
na & Morales (2004) defienden la inclusión de esta 
planta en el género Jasonia, ya que los caracteres 
señalados por Brullo (1979) para la división de 
estos dos géneros no son significativos. 
Jasonia glutinosa es una especie distribuida por 
el Mediterráneo occidental, presente en el norte 
de África, España peninsular, Mallorca, islas de 
Malta, Sicilia y sur de Francia. Habita en grietas de 
roquedos calizos secos y soleados, en ocasiones en 
terrenos más horizontales sobre suelos descarnados. 
En cuanto a J. tuberosa, es una especie endémica 
del Mediterráneo occidental, presente en la Penín-
sula Ibérica y sur de Francia, propia de pastizales 
vivaces con cierta humedad estacional, en suelos 
arcillosos. Desde el punto de vista nomenclatural, 
hasta el momento estos dos nombres no han sido 
debidamente tipificados. Así, tras el estudio del 
material original de Linneo, se propone en este 
trabajo realizar la consiguiente lectotipificación.
TIPIFICACIÓN
En lo que respecta a la tipificación del nombre 
linneano Erigeron glutinosus, Pardo de Santayana 
& Morales (2004: 225) apuntaron que la ilustración 
de Barrelier (1714: icon. 158) «se puede conside-
rar como iconótipo de este nombre linneano»; sin 
embargo, esta designación de tipo no es válida de 
acuerdo con el Artículo 7.10 del ICBN (McNeill 
et al., 2011). Para enmendar esta propuesta, se 
propone lo siguiente:
Erigeron glutinosus L., Syst. Nat., ed. 12, 2: 
549 (1767) [«glutinosum»].
Ind. loc.: «Habitat in Hispaniae, Galliae australis 
montosis maritimis».
Lectótipo (designado aquí): [icon] in Barrelier, Pl. 
Galliam: 95, icon. 158 (1714) (Fig. 1).
Jarvis (2007) consideró como material original 
de Linneo además del icono de Barrelier, el icono 
de Daléchamps (1586: 1201) y el pliego nº 994.7 
(LINN). No obstante, según nuestra interpretación, 
el especimen que contiene el pliego LINN no se 
ajusta al protólogo linneano ya que muestra hojas 
estrechas y cortas, y un tipo de inflorescencia con-
gesta, con capítulos pequeños y muy numerosos a 
lo largo del tallo principal. La presencia de estos 
caracteres no permite conservar el uso tradicional 
de este nombre, algo que ya fuera también expuesto 
por Brullo (1979: 290), indicando por su parte que 
este material de herbario muestra grandes dificulta-
des para ser identificado con la planta de Linneo.
Por otro lado, junto al icono de Barrelier, el 
grabado de Daléchamps representa de manera signi-
ficativa esta especie, aunque es mucho más antiguo 
y menos detallado, y en consecuencia no muestra 
ciertos caracteres relevantes según nuestra opinión, 
como por ejemplo la ramificación de la sumidad 
florida. Este icono ilustra una planta con tallos 
simples y rematados en un solo capítulo, carácter 
que si bien encaja con lo indicado por Linneo en el 
protólogo «pedunculis unifloris», suele mostrarse sin 
embargo de manera menos frecuente en la especie 
que la ramificación de la sumidad florida. 
Además, como ya apuntaran Pardo de Santayana 
& Morales (2004: 225), es necesario precisar tam-
bién que en el icono de Barrelier aparecen algunos 
de los capítulos con el disco desnudo tras la dis-
persión de los frutos y las brácteas superiores del 
involucro abiertas, lo que en ocasiones ha podido 
interpretarse como flores liguladas, carácter ausente 
en esta especie.
Erigeron tuberosus L., Sp. Pl.: 864 (1753) [«tu-
berosum»].
Ind. loc.: «Habitat in Galloprovincia, G. Narbo-
nensi, Syria».
Lectótipo (designado aquí): Herb. Burser VI: 101 
(UPS-BURSER) (Fig. 2).
El pliego del herbario de Burser VI: 101 (UPS-
BURSER) contiene material asignable a la descrip-
ción de Bauhin (1623: 130) que cita Linneo en los 
sinónimos incluidos en el protólogo y se ajusta a 
la descripción original de esta especie y también 
al uso actual de este nombre. Este pliego contiene 
una etiqueta en la que aparece escrito «Chondrilla 
bulbosa, Conyza facis / foliis angustioribus Bauh. / 
Chondrilla alsinum genus Raw. Wolffïg ap. / qui-
dabat mihi Bauhing // In GalloProvincia // 101» y 
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Figura 1. Lectótipo (iconolectótipo) de Erigeron glutinosus L. (Barrelier, 1714: icon. 158).
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Figura 2. Lectótipo de Erigeron tuberosus L., Herb. Burser VI: 101 (UPS-BURSER).
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un único fragmento que presenta un buen estado 
de conservación, con hojas y capítulos con flores 
liguladas y flósculos (Fig. 2). Se considera asimis-
mo material original de Linneo el pliego nº 994.26 
(LINN), que contiene dos fragmentos, perteneciendo 
a Pierre Magnol el situado en la parte de la derecha 
del pliego, el cual aparece identificado con una [m] 
escrita sobre la cartulina y en la parte inferior de-
recha del fragmento. Este pliego contiene además 
bajo el fragmento de la izquierda, una etiqueta en 
la que aparece escrito «Aster tuberosus luteus foliis 
angustis et rigidis. T» atribuida a François Boissier 
de Sauvages de Lacroix (1706-1767). En el protólogo 
de esta especie, Linneo (1753) cita tres variedades: 
α, β y γ, que identifica con sinónimos descritos por 
Bauhin (1623: 130), Magnol (1676: 77) y Morison 
(1699: 114, 118), señalando asimismo para cada una 
de ellas tres iconos publicados por este último autor; 
sect. 7, tab. 19, fig. 20 «Conyza marina»; sect. 7, 
tab. 20, fig. 15 «Conyza marina tuberosa, nobis» y 
sect. 7, tab. 22, fig. 7 «Aster Conyzoides Gesneri», 
respectivamente. Consideramos como más adecuada 
la designación como lectótipo el material del pliego 
de Burser frente a estos tres excelentes iconos ya 
que en ellos no se puede apreciar algunos caracte-
res relevantes para esta especie, como por ejemplo 
la presencia de flores liguladas en los capítulos. 
Asimismo, frente al pliego LINN, el especimen del 
pliego de Burser conserva hojas de la parte más 
basal del tallo, que suelen de ser de mayor tamaño, 
más anchas y linear-lanceoladas que las situadas en 
la parte superior, que son más estrechas y lineares; 
por el contrario, en los dos ejemplares que contiene 
el pliego LINN todas las hojas son de aspecto muy 
similar, estrechas y linear-filiformes.
Por otro lado, Willkomm & Lange (1865) publi-
caron con rango varietal cierta variabilidad obser-
vada dentro de esta especie bajo el epíteto hirsuta, 
nombre que hemos podido comprobar que resta por 
tipificar. Se propone, por tanto, el siguiente tipo:
Jasonia tuberosa var. hirsuta Willk. in Willk. & 
Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 40 (1865).
Ind. loc.: «in monte Palomita Aragoniae australis».
Lectótipo (designado aquí): COI 00035210 (ejem-
plar situado en la parte inferior izquierda del pliego).
El material del pliego COI fue recolectado por 
Loscos, conserva cuatro fragmentos, los tres situados 
en la parte inferior en buen estado de conservación, 
con capítulos y flores, y el situado en la parte superior 
tan solo con hojas. Los cuatro se ajustan al protólogo 
de la especie y permiten mantener el uso actual de 
esta variedad por la presencia de un denso indumento 
hirsuto en tallos y hojas. El ejemplar seleccionado 
como lectótipo es el más completo de los cuatro.
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